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Ko.da su stranke ugouorile tzu. Pararrtount klauzulu a potreb-
no je uturditi granicu odgouornosti prijeuoznika za gubitak
tereta, urijednost sto zlatnih funti sterlinga utvrduje se prenl.a
engleskom Zakonu o kouanju ruouca iz 1870. i definira se kao
798.805 granxa zlata finode 916,66 ito odgouara teiini od
732,238 gra.n'ta iistog zlata.
TuZenik ("Croatia Line" Rijeka) se obvezao ugovorom izvr5iti prijevoz
tereta - 1 paleta - 1462 kg oksidnih magneta iz luke Singapoure u luku
Koper. Vrijednost tereta bila je 3.375,00 USD a prijevoz se trebao izvr5iti
brodom "Rijeka".
O navedenom prijevozu je izdana teretnica u koju su stranke unijele
tzv. Paramount klauzulu dime su za reguliranje medusobnih odnosa
odabrale primjenu odredaba Medunarodne konvencije o izjednadenju nekih
pravila o teretnici (HaBkih pravila) kako je ozakonjena u zemlji drZavne
pripadnosti broda (drZava zastave broda).
U iskrcajnoj luci tuZenik nije predao teret po teretnici pa je nastu-
pio gubitak tereta. U prava primatelja po teretnici cesijom je u5ao tuZitelj
("Intereuropa" Koper). TuZitelj temeljem dinjenidnog stanja sudskim putem
zahtijeva od tuZenika da mu nadoknadi Stetu zbog gubitka tereta i plati
iznos od 3.375,00 USD s 8Vo kamata do dana isplate. U odgovoru na
tuZbu tuZenik je osporio navode tuZitelja istidudi da tuZitelj nije dokazao
da je pretrpio Stetu. Stoga tuZenik odbija bilo kakvu odgovornost i istide
pravo na ogranidenu odgovornost za navedeni gubitak, a radi se o
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gubitku jedne jedinice tereta.
Prvostupanjski sud je samo djelomidno usvojio tuZiteljev zahtjev
naloZiv5i tuZeniku da uplati tuZitelju iznos od 289,51 USD zajedno s
kamatom koju banka pla6a na devizne Stedne uloge u USD orodene bez
utvrdene namjere preko godinu dana. U preostalom dijelu zahtjeva
(3.085,49 USD zajedno s kamatom od 87o kao i s kamatom od 8Vo na
dosudeni iznos) tuZitelj je odbijen.
U obrazloZenju presude prvostupanjski sud je istakao da je brodar
odgovoran za Stetu zbog gubitka tereta. U rjeSenju spora sud je primi-jenio odredbe tada vaLel,eg relevantnog zakonskog propisa - Zakona o
pomorskoj i unutra5njoj plovidbi (ZPUP), kao prava zastaye broda. Prema
odredbi dlanka 750. ZPUP-a, brodar odgovara za svako o5te6enje, manjak
ih gubitak tereta koji primi na prijevoz od preuzimanja pa do predaje.
Brodar se moZe osloboditi odgovornosti ako dokai,e da je do gubitka tere-
ta do5lo rz razloga koji se nije mogao otkloniti niti sprijediti paZnjom
urednog brodara. Kako je tuZitelj dokazao da je do5lo do gubitka tereta
a brodar nije dokazao okolnosti koje iskljuduju njegovu odgovornost, toje sud utvrdio da je brodar duZan nadoknaditi Stetu primatelju kao
zakonitom imatelju teretnice.
Sud je, odludujudi o visini zahtjeva, usvojio prigovor ogranidene odgo-
vornosti brodara sukladno zakljudenom ugovoru. U konkretnom sludaju
stranke su u teretnicu unijele odredbu o primjeni tzv. Paramount
klauzule. To znadi da su ugovorne strane ugovorile primjenu Ha5kih
pravila sadrZanih u Medunarodnoj konvenciji o izjednadenju nekih pravi-
la o teretnici iz L924. kako su ozakonjena u drZavi diju pripadnost brod
ima. Ova Konvencija ratificirana je od strane biv5e SFzu, a u Republici
Hrvatskoj primjenjuje se temeljem dlanka III Ustavne odluke o suve-
renosti i samostalnosti Republike Hrvatske, ako odredbe nisu u suprot-
nosti s Ustavom i pravnim poretkom Republike Hrvatske. Kako
Konvencija nije u suprotnosti s Ustavom i pravnim poretkom Republike
Hrvatske, to se sukladno ugovorenoj klauzuli u rje5enju spora primjenjuju
odredbe dlanka 4. stavka 5. i dlanaka 9. Konvencije. Prema odredbi
dlanka 4. stavka 5. Konvencije, odgovornost bordara ogranidena je na sto
funti sterlinga po jedinici tereta. Kako nije sporno da je do5lo do gubit-
ka jedne jedinice tereta (koleta), to primatelj ima pravo na naknadu Stete
u konkretnom sludaju dolarske protuvrijednosti od sto zlatnih funti ster-
linga.
O tomu koliko iznosi sto zlatnih funti sterlinga na dan prispjeia broda
u luku prvostupanjski sud je odludio pribavljanjem pismene obavijesti od
Narodne banke Hrvatske, te je nakon primitka obavijesti utvrdio da je
na dan prispjeia broda u odredi5nu luku sto zlatnih funti sterlinga iznosi-
lo 289,51 USD. Stoga je sud odredio da je brodar duZan nadoknaditi
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Stetu primatelju samo do navedenoga iznosa kao granice brodareve odgo-
vornosti odbiv5i tuZitelja u preostalom dijelu zahtjeva.
TuZitelj je na ovu presudu uputio pravovremenu Zalbu Visokom trgo-
vadkom sudu kao drugostupanjskom (Zalbenom) sudu. U Zalbi je tuZitelj
naglasio da je prvostupanjski sud u svojoj presudi pogre5no utvrdio vi-
sinu do koje odgovara brodar po jedinici tereta za sludaj kada je ugovo-
rena primjena Paramount klauzule. TuZitelj je upozorio na stajali5te
Vrhovnog suda Hrvatske izraleno u rjeienju Rev-7/1989-2 od 3. prosin-
ca 1991. po kojem se vrijednost sto zlatnih funti sterlinga utvrduje prema
engleskom Zakonu o kovanom novcu rz 1870. i definira se kao 798.805
grama zlata finode 916,66 Sto odgovara teZini 732,238 grama distog zlata.
MnoZenjem 732,238 s cijenom jednog grama zlata dobija se iznos koji
vi5estruko prema5uje utuZeni iznos naknade Stete koji potraZuje tuZitelj.
Stoga je, prema miSljenju tuZitelja, prvostupanjski sud morao u cijelosti
usvojiti tuZbeni zahtjev.
Zatbeni sud je odludio da je i,alba tuZitelja osnovana i udovoljio tuli-
teljevu zahtjevu kako u pogledu glavnice utuZenog iznosa, tako i u pogle-
du kamata te je naloZio tuZeniku da isplati tuZitelju preostali iznos od
3.085,49 USD s kamatom od 8Vo. U obrazloZenju presude Zalbeni sud je
zartzeo stajali5te da je prvostupanjski sud pogre5no primijenio odredbe o
ogranidenoj odgovornosti brodara. Zalbeni sud je glede nadina odredivanja
visine brodareve odgovornosti prihvatio Zalbene navode tuZitelja. Slijedom
toga prorzlazi da je traZeni iznos naknade Stete u granicama iznosa do
kojeg brodar odgovara za 5tetu, pa tuZbeni zahtjev u cijelosti valja pri-
hvatiti.
Glede odluke o kamatama, Zalbeni sud je naglasio da tuZenik u odgo-
voru na tuZbu nije osporio visinu kamatne stope koju je naveo tuZitelj.
Kako se nesporne dinjenice ne dokazuju, to tuZitelju pripada kamata po
zatrai,enoj stopi od 8Vo.
Zbog svega navedenog, sud je temeljem dlanka 373. stavka 1. todke
4. Zakona o parnidnom postupku preinadio odluku prvostupanjskoga suda.
Viktorija Lorri6
Summary
PARAMOUNT CLAUSE - CONVERTION OF THE LIMITATION SUM OF
THE CARRIER'S LIABILITY INTO MONEY oF PAyIITENT
When, the parties contracted "Paramourut clau,se" and it is required to fix thelimit of carrier's liability in respect of loss of cargo, the gold ualue of 100 pounds
sterling should be established according to the Coinage Act, 1870. The limitation
sunx of 100 pounds sterling (in gold ualue) ls defined by tlte Coinage Act a,s
being 798,805 granxtnes of gold of a millesimal fineness 916,66 which correspondsto 732,238 granxnxes of fine gold.
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